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7'»ν. C. C r a ρ 1 e t : Le Mouton. Reproduction - Alimentation-
Maladies. (Tome IV, 2a εκδοσις, 1957). 
8 >v. M. R o s e , P. J ο r e d ' A r c é s : Evolution et Nutr i -
tion (Γ.)57). 
9.1V. A. C h a r t o n , G. L e s b o u y r i e s : Nutrition des 
mammifères domestiques (Bases physiologiques). (1957). 
lO >v. M. P r u d h o m e : Inspection sanitaire des poissons, 
mollusques et crustacés comestibles de l'eau douce et de la mer. 
(Vade mecum de l'inspecteur des marchés). (1957). 
B l Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 
Κ. Δ. ΒΛΑΧΟΥ, Καθηγητοΰ Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστηιιίου Θεσσαλονίκης : 
ΒελτΙωσις της Κτηνοτροφίας μέ τ ε χ ν η τ ή ν σ π ε ρ μ α τ έ γ χ υ σ ι ν (1958). 
Έ ξ η γ ω ν pv τη εισαγωγή τοϋ ανωτέρω βιβλίου ό Καθηγητής κ. Βλάχος τους 
λόγου: δια τους οποίους έπεβάλλετο ή χρηοιμοποίησις τής Τεχνητής Σπερματεγχύ-
σεως ε ν ' Ε λ λ ά δ ι , αναφέρει εν συντομ>α τα τής μεθόδου ταύτης, δ η λ : Τί είναι τεχνητή 
σπερματέγχυσις. Ποία τα πλεονεκτήιιατα ταύτης. Π ο ϊ α φυλαί αγελάδων είναι κ.ιλ-
λίτεραι δια τήν ' Ε λ λ ά δ α . Ποία ή έξέλιξις της τεχνητή; σπέρματεγχύσεως εις τήν 
Βόυειον "Ελλάδα ως και π ρ α κ η κ ά ς οδηγίας ώς προς τον χρόνον κατά τον οποίον 
πρέπει ή μοσχίς να όδηγηθή είς το συνεργείον Τ. Σ.. Ά φ ' ετέρου παρέχει χρη­
σίμους οδηγίας ώς προς τήν διατροφήν και ένσταυλισαόν των ζώων κλπ. 
l· ίς το τέλος τοϋ βιβλίου παρατίθενται πλκΐσται δσαι φωτογραφίαι των καθαροκί-
μων σπερματοδοιών ταύρων και επιβητόρων ίππων, των έκτρεφομενων σήμερον εις 
το Κτηνοτροφείο'ν Θεσσαλονίκης και μέ το σπέρμα τών οποίων εφαρμόζεται ή τε­
χνητή σπερματέγχυση είς Βόρειον 'Ελλάδα ώς και φωτογςιαφίαι τής εργαστηριακής 
εργασίας τοΰ Κτηνοτροφείου. 
Τ ο δλον βιβλίον διατυπωμένον εις άπλήν και εύληπτον γλώσσαν προο')ρισται 
να άποτελέση πολύτιμον βοήθημα δχι μόνον δια τους φοιτητάς και κτηνιάτρους 
άλλα και οιά τους κτηνοτρόφους εισέτι. Π. Ν. Δ. 
Α. C H A R T O N , G. L E S B O U Y R I E S : Ή δ ι α τ ρ ο φ ή τ ώ ν κατοικιδίων δ η λ α σ τ ι κ ο ν . 
(Nutri t ion d e s mammifères domest iques) (1?57) ' Ε κ δ ό τ η ς : Vigot F rè-
res É d i t e u r s , 23, R u e d e l 'École - de - Médec ine , Pa r i s V i e , Τιμή : 3. i50 F r s . 
Το σύγγραμμα τοΰτο πραγματεύεται είς τα δύο μέρη πού το αποτελούν «Πα­
ράγοντες έσωτερικοί> και «Πιιράγοντες εξωτερικοί» τής διατροφής, το θέμα τής 
διατροφής υπό το πρίσμα των σημερινών γνώοεών μας επί τοϋ δαιδαλώδους τούτου 
προβλήιιατος. "Εκαστον θέμα μελετάται μέ τήν χρονολογικην σειράν τών ανακαλύ­
ψεων και πειραμάτων τοϋ παρελθόντος τα όποια επέτρεψαν να φ θ ά σ η τό ζήτημα 
τής διατροφής είς το σημερινόν σημεΐον τών γνώσεων μας έπ ' αύτοΰ. 
'Εντός τών τελευταίων ετών ή παθολογία τών ζώων προωθήθ·η σημαντικώς, 
λόγω τής επιρροής ην έχουν αί άσθένειαι τής διατροφής εαί πλείστων παρασιτικών 
καί μικροβιακών ασθενειών τών ζώων υψηλής αποδόσεως. Συνεπώς ή λεπτομερής 
σπουδή υπό τών έχλεκτών συγγραφέων τοΰ βιβλίου τούτου τών τροφικών ανωμα­
λιών, είναι γεγονός τό όποιον πρέπει να ενδιαφίρη ζωηρώς απαντάς τους κλάδους 
τής κτηνιατρικής. Έ ξ άλλου, ή πληρότης τοϋ συγγράμματος τούτου δια τοΰ τρόπου 
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τής περιγραφή; των διαφόρων πειραμάτων, καθιστά τοϋτυ ουχί μόνον χρησιμώτατον 
δια πάντα συνάδελφον άλλα και εύχάριστον εις την μελέτην του. Σ.Α. 
Η. TAVERNIER: Ή ασκησις της Κτηνιατρικής. (Pratique Vétérinaire). (1957), 
Έ κ δ ο τ η ς : Vigot Frères Éditeurs, 23, Rue de l'École - de - Médecine. 
Paris Vie, Τιμή : 2.650 Frs. 
Μέ την εκδοσιν τοϋ βιβλίου του ό συγγραφεύς δέν παρουσιάζει βεβαίως εις 
την διεθνή βιβλιογραφίαν ενα νέον σύγγραμμα παθολογίας. Μέ τάς 260 δμο>ς σελίδας 
τοϋ βιβλίου του ό συγγραφεύς χαρίζει εις τους νεοεξερχομένους εις το επάγγελμα 
κτηνιάτρους μίαν συνθετικήν μελέτην είδικής νοσολογίας, παθολογίας, χειρουργικής 
ώς και θεραπευτικής ή οποία εκπορεύεται ano τάς απείρους περιπτιόσεις τάς οποίας 
έθεράπευσε κατά τήν μακράν κεηνιατρικήν σταδιοδρομία ν του. Ό σκοπός του είναι 
να Οώση εις τον νεοφιότιστον κτηνίατρον ώρισμένα δ* δομένα αντιμετωπίσεως, τόσον 
κλασσικών δσον και σπανίων νοσηρών περιπτώσεων ώστε ούτος να ε^η έναν όδηγόν 
κατά το βαρύ έργον αύτοΰ, εν τη εξασκήσει του επαγγέλματος. Το βιβλίον χωρίζεται 
εις πολλά κεφάλαια κατά τήν εξής σειράν : Παθήσεις του πεπτικοί» συστήματος, 
δηλητηριάσεις τροφικαί, φαρμακευτικοί και τυχαϊαι. Παθήσεις τοϋ αναπνευστικού 
συστήματος. Παθήσεις τοϋ κυκλ< φοριακοΰ συσιήματος, άσθένριαι παρασιτικαί, δερ-
ματικαί, άσθένειαι τοΰ κινητικού συστήματος. Άσθένειαι γενικώ; διαφόρων οργάνων. 
Μεταδοτικά και λοιμώδη νοσήματα δλων τών ζώων. "Υγειονομικά θέματα, κτηνια­
τρικά νομικά θέματα, γνωματεύσεις, εργαστηριακοί εξετάσεις. Κτηνιατρική δεοντο­
λογία και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και χρήσιμα κτηνιατρικά θέματα. 
Τό όλον βιβλίον κοσμεί cai ύπό πολλών εικόνων και σχημάτων, εκείνος δέ ό 
όποιος θα τό μελετήση καλώς έχει ασφαλώς πολλά να ώφεληθή εξ αύτοΰ. 
Α.Δ Π. 
M. PRUDHOME : 'Υγειονομικός έλεγχος των εδωδίμων ίχδύων, οστρακόδερ­
μων και μαλακίων των γλυκέων υδάτων και της δαλάσσης. (Inspection sa­
nitaire des poissons, mollusques et crustacés comestibles de l'eau douce 
et de la mer). (1957). Έ κ δ ο τ η ς : Vigot Frères, Éditeurs, 23, Rue de 
l'École - de - Médecine, Paris Vie, Τιμή : 1.500 Frs. 
Μέχρι σήμερον εις τήν Γαλλικήν βιβλιογραφίαν τής υγιεινής τών τροφίμων 
δέν ύπήρχεν είδι^όν παρόμοιον σύγγραμμα. "Ολίγα στοιχεία υγιεινής και επιθεωρή­
σεως τών ιχθύων αναφέρονται εις τά κλασσικά συγγράμματα χωρίς όμως ταύτα να 
είναι επαρκή. Ό συγγραφεύς ασχοληθείς επί ετη μέ τήν ύγειονομικήν επιθεώρησιν 
τών προϊόντων τής αλιείας δίδει διά τοΰ ανωτέρω β'βλίου πλήρη είκόνα τής κτη-
θείσης υπ' αύτοΰ πείρας τόοον είς τήν ίχθυολογίαν - ζωολογίαν ώς προς τήν διάγνω-
σιν τών εΙδών τής θαλάσσιας πανίδος δσον και άπό τής απόψεως τής καταλληλό-
τητος ή άκαταλληλότητος προς βρώσιν ιών διαφόρων θαλασσίων ειδών. 
Τό έγχειρίδιον τοΰτο γραμμένον είς έξαιρετικόν διδακτικόν ύφος, διά τής σα­
φήνειας του και τής ένδιαφερούσης ύλης του θα άποτελέση πολύτιμον βοήθημα 
είς δλα τά θέματα τά άφορώντα είς τά εδώδιμα θαλάσσια προϊόντα, είς τον ύγιει-
νολόγον - κτηνίατρον κυρίως τον άπασχολούμενον είς τους λιμένας εισαγωγής ιχθύων. 
Το βιβλίον αποτελείται εκ 232 σελίδων και διαιρείται είς δύο μέρη και ενα 
συμπλήρωμα. Τό πρώτον μέρος ασχολείται μέ τήν ταξινόμησιν, τήν διάγνωσιν και 
τάς χαρακτηριστικός ιδιότητας και γνωρίσματα τών εδωδίμων θαλασσίων ζωικών 
ειδών. 
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Τό δεύτερον μέρος ασχολείται γενικώς και εκτεταμένα»; με τήν ύγειονομικήν 
επιθεώρησιν των ιχθύων, μαλακίων και οστρακόδερμων. Το δε συμπλήρωμα πραγμα­
τεύεται διάφορα θέματα τεχνικής φύσεοος άφορώντα εις τους Ιχθείς. Είναι ενα 
βιβλίον πού αξίζει να ύπάρχη είς τήν βιβ/ιιοθήκην κάθε "Ελληνος Κτηνιάτρου λόγω 
τοΰ θαλασσίου πλούτου της χώρας μας. Α.Δ.Π. 
Η. TAVERNIER : ΈγχειρΙδιον κτηνιατρικής μαιευτικής. (Guide de Pratique 
Obstétricale chez les grandes femelles domestiques). (2e édition, 1955). 
' Ε κ δ ό τ η ς ; Vigot Frères Éditeurs, 23, Rue de l'École - de-Médecine, 
Paris Vie, Τιμή : 3.000 Frs. 
Με τήν νέαν εκτεταμένην έκδοσίν του, «Τοΰ όδηγοϋ Μαιευτικής των μεγάλων 
κατοικίδιων ζώων>, ό διαπρεπής Γάλλος κτηνίατρος κ. Η. Tavernier χάρις είς τήν 
40ετή κτηνιατρικήν και μαιευτικήν πείραν του εις τάς πλέον κτηνοτροφικός περιο­
χής τής υπαίθρου Γαλλίας οίου ήσκησε το επάγγελμα τοΰ Κτηνιάτρου, επέτυχε 
τόσον, ώστε δύναται τις να εΐπη δ η το βιβλίον του είναι τέλειον ύφ' ολας τάς 
επόψεις. 
Ό συγγραφεύς έχων υπ' όψιν του δτι σχεδόν είς πάσας τάς Κτηνιατρικός σχο-
λάς και παρά τας φιλότιμους προσπάθειας τών διδασκόντων οι νεαροί εξερχό­
μενοι κτηνίατροι στεροΰνται παντελώς κτηνιατρικής Μαιευτικής πείρας έφρόντισεν 
ώστε εις τάς 380 σελίδας τοΰ ανωτέρω βιβλίου να εύρίσκη τις δλας σχεδόν τάς περι­
πτώσεις τάς οποίας θα εχη τήν εύκαιρίαν να συνάντηση κατά τήν διάρκειαν τής 
κτηνιατρικής του εξασκήσεως. Πρόκειται περίς ενός καλογραμμένου συγγράμματος, 
άπλοΰ τό ΰφο<:, διδακτικού, εύκαταλήπτου αποτελούντος πλήρες βοήθημα δι' εκεί­
νους ol όποιοι λόγω τής περιοχής εξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος των θα έχουν να 
ασχοληθούν μέ τήν μαιευτικήν τών μεγάλων ζώων. Τό βιβλίον διαιρείται είς τρία 
κύρια μέρη εκαστον τών οποίων περιέχει πολλά κεφάλαια. Τό πρώτον μέρος ανα­
φέρεται είς γενικά θέματα ανατομίας, άνατομοπαθολογίας, φυσιολογίας ώς και στοι­
χεία χειρουργικής και τελειώνει μέ τήν φυσιολογίαν τής κυήσεως, ώς και τήν πα-
θολογίαν αυτής. Τό Δεύτερον μέρος πραγματεύεται εκτενώς περί τών τοκετών και 
τών δυστοκιών. 
Τό τρίτον βιβλίον αναφέρεται είς τα επακόλουθα τοΰ ομαλοΰ τοκετοΰ εις τάς 
επιπλοκάς και ασθενείας τάς έχουσας σχέσιν μέ τον τοκετόν καθώς και εις τας λοι­
μώξεις καί μολύνσεις αί όποΐαι άκολουθοΰν έναν άνώμαλον τοκετόν. 
Όλόκληρον τό βιβλίον κοσμείται ύπό πολυπληθών εικόνων καί σχημάτων, δί­
δονται δε εν αύιφ καί πολύτιμαι φαρμακολογικοί συνταγαί χρησιμεύουσαι κατά τον 
τοκετόν. Πρόκειται περί βιβλίου χρησιμωτάτου είς πάντα κτηνίατρον ή φοιτητήν 
Κτηνιατρικής. Α. Δ. Π. 
C. CRAPLET : Τό πρόβατον. 'Αναπαραγωγή - Διατροφή - Άσοένειαι. (Le mou­
ton. Reproduction - Alimentation - Maladies). (Tome IV, 2ème édition, 1957), 
' Ε κ δ ό τ η ς : Vigot Frères Éditeurs, 23, Rue de l'École - de - Médecine 
Paris Vie, Τιμή : 1750 Frs. 
Τό υπό τόν ανωτέρω τίτλον βιβλίον τοΰ γνωστοΰ Γάλλου Κτηνιάτρου - Ζωοτέ-
χνου κ. C. Craplet πραγματικά έλλειπε μέχρι σήμερον άπό τήν διεθνή βιβλιογρα-
φίαν ώς προς τα θέματα τα άφορώντα είς τό πρόβατον. Δια τοΰτο, μέ τήν νέαν του 
εκδοσιν εκ 300 σελίδων, ό συγγραφεύς συμπληρώνει τήν έλλειψιν ή οποία υπήρχε 
μέχρι σήμερον. 
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Το βιβλίον διακρίνεται δια. την σαφήνειαν, την απλότητα των γραφομένων, δια 
τήν ΛιΛακτικήν ά;ίαν ούιιοΰ, την εύκολίαν της πρακτικής χρήσεως αύτοΰ ώς και δια 
τήν εύ<ολίαν καί τήν εύχαρίστησιν με τήν οποίαν τό αναγιγνώσκει τις. Ό συγγρα­
φεύς ήδυνήθη εις ολίγας σελίδας να δώοη δλας τάς γενικός γνώσεις της οποίας κα­
τέχει μέχρι σήμερον ή Κτηνια'ρική επιστήμη επί των θεμάτων του προβάτου. Το 
βιβλίον διαιρείται εί^ τρία κυρία μέρη. Τό πρώτον μέρος πραγματεύε cai περιληπτι­
κώς μεν άλλα μέ πλήρη σαφήνειαν περί παντός δ,τι ά φ ^ ά εις τήν άναπαραγωγήν, 
διδο)ν στοιχεία άπλα τής φυσιολογίας και της ανατομίας τώ« γεννητικών οργάνων 
τοΰ προβάτου, συν τοις άλλοις δίδει πολλά ατο χεΐα μαιευτικής και πραγματοποιεί 
μίαν σύντομον άνάπχυξιν τής φυσιολογίας τοΰ θήλεος καΐ στο<χεΐα Ζωοτεχνίας. 
Τό δεύτερον μέρος πραγματεύεται περί ένίων γενικών θεμάτων οικολογικής 
διατροφής τοΰ προβάτου, τόσον επί θεωρητικών δσον και πρακτικών βάσεων, δίδει 
δε πλήρη σιοιχεΐα προβατοτροφίας προς τον σκοπόν τής κρεατοπαραγο>γής και γα­
λακτοπαραγωγής. Τό τρίτον μέρος ασχολείται εν συντομία μεν μέ τήν γενικήν πα-
θολογιαν τοΰ προβάτου και εν αναλύσει μέ δλα τα νοσήμαια τοΰ προβάτου άρχίζον 
άπο τάς νόσους τής άναπαραγο>γής συνεχίζων μέ τάς τροφικής προελεύσεοις παθή­
σεις και τελειώνων μέ τά λοιμώοη και παρασιτικά νοσήματα καθώς και μέ ειδικός 
τινας παθολογικός και χειρουργικός περιπτώσεις. 
Το βιβλίον αποτελεί ασφαλώς πολύαμον έφόδιον διά τους ενδιαφερομένους δια 
τήν προβατοτροφίαν κτηνιάτρους και αξίζει να κόσμηση τήν βιβλιοθή*ην αυτών. 
Α. Δ. Π. 
M. ROSE, Ρ. JORE d ARCES : Έξέλιξις καΐ διατροφή (Évolution et Nutrition). 
(1957). " Ε κ δ ό τ η ς : Vigot Frères Éditeurs, 23, Rue de l'École-de-
Médecine, Paris Vie, Τιμή : 650 Frs. 
Είς το βιβλίον τοΰ co εκτός τών κλασσικών βιολογικών θεωριών και τής απλής 
εξετάσεως των, προβάλλονται υποθέσεις και προβλέπονται εξελίξεις αί όποΐαι προ 
ολίγων έιών θα μας έξέπληττον. 
*Η διαρκής έξέλιξις, ή αέναος μεταβολή τών δντων, ή εις όσηιιέραι καθίσταται 
πλέον οφθαλμοφανής, στενώς πάντοτε συνυφασμένη μέ τον εκάστοτε τρόπον διατρο­
φής, όνη/εΐται προς τά πρόσω ε* μυριάδων παραγόντων, δημιουργούμενων καθη­
μερινώς είς τήν έποχήν μας. Ή πρόοδος εξ άλλου εις έιέρους επιστημονικούς το­
μείς, υπεισέρχεται εϊς τήν βιολογικήν έπιστήμην έπ' ωφελεία ταύτης. 
Οί εσωτερικοί νόμοι τής γενετικής, αί βιταμΐναι, αί μεταλλάξεις, ή τερατογο-
νία και ή μοντέρνα διατροφή μετά τών προσπαθειών τής Ζωοτεχνίας, πάντα ταϋτα, 
εν άλληλοσυσχετίσει, μελετώνται εις το ενδιαφέρον, εύχάριστον, και φιλοσοφημένον 
είς τάς ιδέας του ανωτέρω σύγγραμμα. 
Σ. Α. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Τοΰ Οϊκου Carlo Erba : 
1) Esentii. 
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